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PHILIP HADLOCK, Maleness, Madness and the Origins of Patriarchy in Maupassant’s Qui sait?,
“Australian Journal of French Studies”, Vol. XXXIX (3: 2002), pp. 339-353
1 L’articolo analizza la novella di Maupassaint ponendo l’attenzione sul tema della crisi
dell’identità  maschile  e  della  gerarchia  patriarcale,  simbolizzata  anche
dall’interrogativo stesso posto dal titolo.  Questa mise en question è  infatti  da un lato
strettamente  legata  alle  nuove  ideologie,  in  particolare  la  contestazione  di  Engels
dell’idea  di  proprietà  privata,  ma  in  misura  molto  più  significativa  rappresenta  la
trasposizione della crisi dell’identità dell’io e quindi introduce il tema della follia e della
perdita del sé, elementi sempre latenti ma in qualche modo celati dalla finzione della
mascolinità; la stessa scrittura rappresenta per l’autore una dis – possession che è allo
stesso tempo l’espressione della dimensione più autentica del sé.
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